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XBRL（eXtensible Business Reporting Language）是
一种基于互联网来生成和传输商业报告的语言标准。从
1998 年美国华盛顿州的注册会计师 Charles Hoffman 提出
XBRL 的构想至今，XBRL 在全世界范围内得到了广泛的应
用和发展，理论研究上也取得了丰硕的成果。我国对 XBRL





家信息化发展战略，2009 年 4 月，财政部发布的《关于全面
推进我国会计信息化工作的指导意见》，明确了我国 XBRL
在我国会计信息化发展中的重要地位和作用。2010 年 10 月















具有代表性的研究成果，对 2000- 2006 年 XBRL 在国内外
的研究进展进行了总结性回顾，评价了 XBRL 研究中取得
的成绩和存在的问题，并对我国未来 XBRL 研究提出建议。
卢馨、雷蕾（2010）选择了 2001- 2008 年国内外具有代表性
的核心期刊和中国优秀博士论文库，围绕 XBRL 理论基础
及其价值优势、XBRL 分类标准制定以及 XBRL 财务报告的
审计鉴证等方面进行了分类综述。王泳（2010）则从文献分
析的角度，借助维普资讯网的期刊搜索平台，对国内

































我国 XBRL 研究的十年回顾：2001- 2010
厦门大学管理学院 庄明来 魏森淼
【摘 要】自 2003 年以来，我国历届会计信息化年会都将 XBRL 作为会议重要主题进行研讨，2009 年以来，我国出台







如何利用 XBRL 构建国际财务报告准则（ IFRSs）的分类体
系。朱建国（2007）比较了 XBRL 与《信息技术会计核算软件
数 据 接 口》GB/T19581—2004， 并 得 出 结 论 ，XBRL 与
GB/T19581 并非替代关系，两者应用目的与应用环境不一
样，两者可以并行不悖，但 XBRL 应用前景可能更加广阔。


























































用可扩展语言样式转化技术（Extensible Style sheet Lan-
guage Transformations ，简称 XSLT）和级联样式单技术（
cascading style sheet ，简称 CSS）生成 XBRL 财务报告。




报告模式：XBRL 数字化网络报告的角度分析了 XBRL 的应
用。黎小长（2010）等探讨了基于 XBRL 技术下多层次会计
信息披露模式的实现方式。韩书成、赵占光（2010）构建了










图 1 2001- 2010 年 XBRL 文献研究内容分类统计图
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理、安全需求等方面分析了 XBRL 与 EDI（Electronic Data
Interchange）的相似之处，指出了 EDI 安全策略在 XBRL 实
施中的借鉴意义，并重点推介了互联网协议、加密技术、数
字签名、VPN 等网络安全技术。牛枫（2010）基于 XBRL 的
应用，分析了网络财务报告风险分析及对策。
关于实证研究，蒋楠、庄明来（2007）通过我国上市公













XBRL 财务报告系统的一般流程，以及对企业实施 XBRL 财
务报告系统进行经济性评价的方法。杨定泉（2005）分析了































阐述了随着 XBRL 应用越来越广，为确保 XBRL 的真实可靠
性，XBRL 也需要第三方对其财务信息提供保证服务，并以
美国 EDGAR中的 XBRL 审计及 XARL（eXtensible Assur-
ance Reporting Language） 说明财务信息保证服务的应用






础上，提出用 Ajax 和 XBRL 来解决该问题的方案。年仁德
（2008） 分析了 XBRL 的技术性能与财务数据的标准化，剖




























































































XBRL 在财务报告中的应用、XBRL 的基础理论、XBRL 的推
广策略分析、XBRL 在审计中的应用等诸多方面。但也存在







XBRL 的理论研究亟待加强。2009 年 4 月财政部发布的《关
于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》，明确指出未








































［15］潘琰，林琳.公司报告模式再造：基于 XBRL 与 Web 服务的柔
性报告模式［J］.会计研究，2007（5）.











































上海交通大学安泰经济与管理学院 张天西 黄长胤 吴忠生
【摘 要】XBRL财务报告分类标准（Taxonomy）的制定是 XBRL财务报告实施的关键环节。XBRL财务报告分类标准制定中的一个重要
问题是财务信息元素遴选。目前元素遴选所依据的方法很难实现量化判断，而财务信息元素的粒度能够为元素遴选提供可量化的参考依据。文
章从财务信息元素出发讨论了描述财务信息元素粗糙程度的“粒度”这个概念。在此基础上提出了元素粒度度量模型，进一步研究了粒度量化度
量的条件、原理和方法，并给出了具体算例。为解决分类标准制定过程中的问题，提高分类标准质量，提出了基于元素粒度的分类标准元素遴选模
型，并阐述了如何在制定分类标准的过程中利用该模型进行元素遴选，以确定分类标准元素边界。
【关键词】财务信息元素； 粒度； XBRL分类标准
① 如未作特殊说明，后文“分类标准”均是指 XBRL财务报告分类标准。
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